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ківська система. Саме українські банки можуть стати ініціаторами та ка-
талізаторами розвитку через створення в інноваційних сегментах еконо-
міки фінансово-промислових груп. Створюючи подібні фінансово-
промислові групи, наприклад, у автомобілебудуванні, авіакосмічній галу-
зі, житловому будівництві, суднобудуванні, інформаційних технологіях 
(технопарки, технополіси тощо) українські банки дещо вийдуть за межі 
своїх традиційних функцій, проте даний напрямок діяльності дозволить 
ефективно використати надлишок ліквідності й забезпечити у середньос-
троковій перспективі розширення кредитування, забезпечуючи таким чи-
ном умови для розвитку національної економіки в цілому, а також прибу-
тки банківської системи в майбутньому. 
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СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА МВФ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ 
КРИЗОВИХ ЯВИЩ В КРАЇНІ 
 
Провідним фінансовим інститутом, який здійснює кредитування, 
є Міжнародний Валютний Фонд, кредити якого відносно недорогі, та 
спрямовані на подолання макроекономічних проблем в країнах-членах 
Фонду: на підтримку курсу національної валюти, міжнародних резервів 
держави та активних позицій платіжного балансу. Кредитна співпраця з 
МВФ є також гарантом для отримання допомоги від інших кредиторів. 
Україна стала членом Фонду 3 червня 1992 року. Активна співпраця кра-
їни з цією організацією розпочалася у жовтні 1994 року. З 1994 по 
2012 роки Україна згідно з розробленими МВФ кредитними програмами 
отримувала від Фонду кредити. У березні 2014 року у зв’язку із загост-
ренням політичної та економічної криз в країні уряд звернувся до МВФ з 
проханням надати фінансову підтримку, яка необхідна для вирішення на-
ступних проблем. 1. На 1 січня 2014 року дефіцит Держбюджету України 
склав 64 707,6 млн. грн. (4,4 % від ВВП), станом на жовтень 2014 року — 
53 776,7 млн. грн. і прогнозується його зростання на кінець року. 2. Ста-
ном на 1 січня 2014 року золотовалютні резерви НБУ становили 
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20415,7 млн. дол. США. Протягом 11 місяців 2014 року вони ще скороти-
лися на 38,3 % і на 1 листопада складали  12586,9 млн. дол. США. Але 
Україна потребує додаткових надходжень до резерву. 3. Дефіцит поточ-
ного рахунку платіжного балансу за 2013 рік склав 16,1 млрд. дол. США. 
4. У зв’язку із воєнними діями на південному сході країни Україна потре-
бує великих об’ємів коштів на військові видатки. 5. Також для отримання 
фінансової допомоги з боку ЄС та США Україні необхідно було відновити 
кредитну співпрацю з Фондом. Після підписання програми «Стенд-бай» 
Україна у травні-червні отримала допомогу від ЄС у розмірі 618 млн. євро, 
також протягом року було отримано кошти від США у розмірі 320 млн. 
дол. МВФ надає кредити лише на умовах проведення певних реформ. Во-
ни спрямовані на вирішення макроекономічних дисбалансів в країні. Ви-
конання вимог Фонду повинно призвести до скорочення дефіциту бюдже-
ту, але виконання умов Фонду може мати суперечливі наслідки щодо соці-





ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ В УКРАИНЕ 
 
В настоящее время трудоустройство молодежи считается одной из 
главных и болезненных социально-экономических проблем общества. 
Это связано с тем, что рынок труда, как и товарный рынок, зависит от 
спроса и предложения. Поэтому критически необходимо контролировать 
баланс рынка труда для благоприятного развития экономики Украины. 
Причинами безработицы молодежи часто являются расхождение завы-
шенных претензий молодежи по высокой заработной плате и возможно-
стей работодателей; дефицит заинтересованности во взаимодействии 
между сферой образования и работодателями. Работодатели требуют от 
претендентов на вакансию наличия как минимум 3-х лет стажа работы по 
специальности. То есть они ожидают наличия опыта работы, который 
можно получить только в процессе самой работы. Во многих развитых 
странах аналогичная проблема решается довольно просто — предприятия 
